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坂 本 雅 彦
What “Gengokatsudô-no-jûjitsu (enhancement of language activities)”
Means: Reviewing the Japanese Education Ministry Guidelines 2008















































































































































































































































































































































































































































































































































































コ ミ ュ ノ テ ・ ペ ダ ゴ ジ ッ ク
場としての判断共同体が、なによりもまず教育学的な共同体であること、しかもそれは、
非常に特異で非常に実効的な類の、それでいて重大な欠陥を全く持たないわけではない共
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